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Wer hat Angst vor Open Access? 
 
 hier: Zugang zu Forschungsdaten 
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Die kurze Antwort auf die Hauptfrage: 
!  Diejenigen, welche ihre Daten  
  erfunden (Stapel) haben,  
  geschönt haben (gern bei Clinical Trials) oder  
  über- oder fehlinterpretiert haben (Reinhart/Rogoff) 
!  Diejenigen, welche ihr Geschäftmodell auf der 
Monopolisierung von Wissen oder Fakten aufbauen 
  Verlage mit Abo-Modell (“article of the future”)  
  Datenvermittler (Thomson Reuters, “Web of 
Knowledge”) 
  öffentlich finanzierte Institute (keine Namen, bitte!) 
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Royal Society: Science as an Open Enterprise (2012) 
!  Offenheit gehört zum Kern der Wissenschaft. 
!  (Open enquiry  
has been at the  
heart of science 
… ) 
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Modern Science is based on data  
– since Renaissance! 
!  1546 - 1601: Tycho Brahe, quality data  
!  1606 - 1618: Kepler‘s Laws  
!  1684 - 1687: Newton De Motu – Principia 
!  explained (!) Kepler‘s laws 
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Information-Infrastructure of Science 
- 350 years ago 
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Paradigms of modern (17th century) Science  
!  Experiment / Observation 
!  Repeatable, (documented), …  
!  quantified 
!  Theory 
  mathematically expressed 
  checked against facts 
!  Published 
!  Governed by “Rules of good scientific conduct” 
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Meitner-Hahn-Strassmann Uran-Experiment, Berlin-Dahlem, 1938 
The last big discovery by a „single“ person with a lab notebook ? 
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The biggest experiment in the world (not at CERN!) 

















•  Assessing, understanding, and 
predicting environmental changes 
•  Human environmental impact  
  
MaNIDA – Enabling Data-Intensive Marine Science 
Resources 
•  Sustainable ecosystem management 
•  Energy from the ocean 
 
Hazards 
•  Risk analysis and support for disaster 
management 
•  Understanding environmental factors 
affecting human health 
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Royal Society: Science as an Open Enterprise (2012) 
!  Geoffrey Boulton, Open your minds and share your results Nature (486)  441, 
doi:10.1038/486441a 
!  Open enquiry has been at the heart of science since the 
first scientific journals were printed in the seventeenth 
century. …  
 
Science's capacity for  
self-correction comes 
from this openness to  
scrutiny and challenge. 
!  « Intelligent Openness » 
 
H. Pfeiffenberger, STM Innovations 2012-12-07, London             
 12 
Verlage und Zeitschriften 
One PICK of a TALE (1) 
“[Researchers would prefer] just 
one point of access to all data, 
which would be simple to use and 
‘fool proof’.”  
 
But she suspects it is wishful 
thinking to ask for Google-like 
simplicity when one looks for  
“chlorophyll data in the Atlantic at 
200 meters depth” 
Karin Lochte 
(Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research) 
Looks simple! (Isn‘t) 
One of ODE‘s  HYPOTHESES 
“Without the infrastructure that 
helps scientists manage their 
data in a convenient and efficient 




Stefan Winkler-Nees  
Deutsche Forschungs-Gemeinschaft 
(DFG) 
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The data are out there 
Reviewer: „no effort appears to have been made to engage the 
specialist scientists who have spent months or years at sea 
collecting such data. “ - not knowing that: 
 
Authors asked 164 potential contributors  – got answer from 13! 
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Was tun? 
 
Glauben Sie niemandem, der 
einfache Lösungen propagiert! 
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Schlüssel - Ziele 
!  Nützlichen Zugang zu Daten schaffen  
  Zugangs-Portale, Data-Mining, … 
  Sicherung der Rechte 
!  Einfache Datenablieferung und –dokumentation 
  Werkzeuge und Infrastruktur 
  Sicherung der Rechte 
!  Änderung von Bewusstsein und Verhalten 
  Anreiz(?): Evaluierung 
  Druck: Förderbedingung 
  “Kultur” – “So macht man gute Wissenschaft” 
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Sicherung der Rechte 
!  Daten (Fakten) unterliegen nicht dem Urheberrecht! 
!  Ihre Nutzung kann (theoretisch) durch Lizenzverträge 
beschränkt oder frei gegeben werden 
  Wissenschafts-adäquat: CC0+gute wiss. Praxis 
  “Licenses  for Europe” behindern die Wissenschaft 
!  Der Zugang kann trotzdem de facto durch kommerzielle 
Erschließung monopolisiert  und dabei durch eine  
Vielzahl von Anbietern “balkanisiert” werden. 
  auch Metadaten, Kontext im Blick behalten 
  Volle Dateninfrastruktur in öffentlicher Verfügung 
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Intelligent, qualified Openness (™ Royal Soc.) 
!  Accessible (such that it can readily be found) 
!  Intelligible (to those wishing to understand or scrutinise 
them) 
!  Assessable (to be able to make some judgment) 
!  Usable (data should be able to be reused) 
!  There are legitimate boundaries of openness  
which must be maintained in order to protect 
commercial value, privacy, safety and security. 
(siehe Science as an Open Enterprise) 
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Informations-/Dateninfrastruktur 1 
!  An den Anforderungen der Disziplinen ausgerichtet 
  siehe Nutzer-Anforderungen  
!  Ermöglicht aber auch interdisziplinäres Forschen 
  so könnte der größte Nutzen entstehen 
!  Internationale Kompatibilität “vom ersten Spatenstich” 
  gibt es nationale Eigenheiten in der Forschung? 
!  Ausbildung von Forschern, “Data Scientists” 
  zunächst Graduierte, dann Erstsemester  
(siehe Grundsätze der dt. Allianz-Initiative 
demnächst Science Europe?) 
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Informations-/Dateninfrastruktur 2 
!  Kosten, Preise 
  ca. 1-2% der Forschungskosten  
(in D: 200 – 400 Mio € / Jahr) 
!  Nachhaltige “Geschäftsmodelle” 
  z.B. 70% der Kosten aus Entgelt für Datenabgabe 
  müssen bei Antragstellung kalkulierbar seien 
(zwingt zur Überlegung: was ist gute wiss. Praxis?) 
(siehe z.B. Beagrie, Knowledge Exchange) 
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Sozio-kulturelle Veränderung durch ... „Druck“ 1 
!  NSF Proposal Preparation Instructions (Jan 2013) 
Proposals müssen enthalten:  
  “A list of: (i) up to five products most closely related 
to the proposed project; … 
Acceptable products must be citable and accessible 
including but not limited to publications, data sets, 
software, patents, and copyrights.” 
  “Plans for data management and sharing of the 
products of research. … no more than two pages”. 
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Sozio-kulturelle Veränderung durch ... „Druck“ 2 
!  NSF Post Award Requirements 
  Investigators are expected to share with other 
researchers, at no more than incremental cost and 
within a reasonable time, the primary data, samples, 
… 
  in a form that protects the privacy of individuals and 
subjects involved. General adjustments and, where 
essential, exceptions to this sharing expectation may 
be specified by the funding NSF Program or Division/
Office for a particular field or discipline … 
 
(http://www.nsf.gov/bfa/dias/policy/dmp.jsp) 
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Erkennbare Problemfelder 
!  Zugang über “Save Heaven” (medizinische Daten) 
  Bsp.: Helmholtz-Kohorte: 200 M€ Invest – optimale 
Nutzung vs. Patientenvertrauen 
!  Embargo-Zeiten: Ein viel weiteres Feld als in der  
Debatte um 6 vs. 12 Monate (Natur- vs. Geisteswiss.) 
  Satelliten-/Astronomiedaten sofort / nach 1 Jahr 
  Wiss. In anderen Feldern “kämpfen” um 5 Jahre 
!  “Offen” auch für kommerzielle Nutzung? 
  bester Umgang mit / Effekt von Steuermitteln? 
  US/UK: Ja, weil bester volkswirtschaftl. Effekt;  
Royal Soc. Report, ESA Sentinel (Erdbeobachtung) 
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Sozio-kulturelle Veränderung ... durch Einsicht 
!  DIESES Verhalten (Offenheit) ist gute Wissenschaft, 
bringt die Wissenschaft voran 
(und jenes ist schlechtes Verhalten) 
!  Gemeinsame Auffassung und Einsicht IST die einzig 
nachhaltige Lösung! 
!  Wo formen sich solche Auffassungen? 
Wissenschaftliche Gesellschaften, Editorial Boards 
!  Rolle der Forschungsförderer? 
Forum für die Communities organisieren - Moderation – 
Ermittlung und Verbreitung von Best Practise  
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Was tun? Versuch einer Hilfe 
!  Das jetzt Machbare+Wirkungsvolle+Vorbildliche fördern 
  Gesamtprozess wird Dekaden dauern! 
!  Nicht das Rad wieder erfinden (lassen)! 
  Geförderte Projekt, Infrastrukturen 
  “Eigene” Policies 
!  “Best Policies”: NSF, ERC, EU, …  
  Gemeinsam den Stand ermitteln, weiter entwicklen!? 
!  Foren: 
  Science Europe (GRC?) 
  Research Data Alliance (Implementierbarkeit!) 
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Nützliche Links 
!  „Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten“; www.allianzinitiative.de/de/
handlungsfelder/forschungsdaten/grundsaetze 
!  “intelligent openness”, siehe “Science as an Open Enterprise”, Report der Royal 
Society, Juni 2012; royalsociety.org/policy/projects/science-public-enterprise/
report/ 
!  “NSF Proposal Preparation Instructions”, Jan 2013; www.nsf.gov/pubs/
policydocs/pappguide/nsf13001/gpg_2.jsp#IIC2fic 
!  “NSF Dissemination and Sharing of Research Results”; www.nsf.gov/bfa/dias/
policy/dmp.jsp 
!  “NSF Division of Ocean Sciences Sample and Data Policy”, 2011; www.nsf.gov/
publications/pub_summ.jsp?ods_key=nsf11060 
!  Beagrie/JISC, Keeping Research Data Safe“; www.beagrie.com/krds.php 
!  Knowledge Exchange, Daten Arbeitsgruppe; www.knowledge-exchange.info/
Default.aspx?ID=284 
!  ODE Projekt, „Briefing Sheets“ und „Ten Tales of Drivers & Barriers in Data 
Sharing“, 2012; www.ode-project.eu/ode-outputs 
